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UN RECORREGUT PER LA H I S T ~ R ~ A  
DE L'ANTIC CALL JUEU DE BARCELONA 
L'expulsió dels jueus decretada pels Reis Catolics tingué, de fet, ben 
poca repercussió a Barcelona, ja que la seva comunitat havia desaparegut 
i'any 1391. 
A principis del s. XV, els reis ja donaren l'ordinació de no tenir inai 
inés un cal1 jueu; només podien estar de pas, durant quinze dies, i allotjar- 
se en deteriilinats hostals. 
Quatre segles després, a finals del s. X E ,  comensaren a arribar jue~is 
francesas, alemanys i sefardites per motius professionals, sense crear pero, 
comunitat. 
En el període 1914.1954 poguel-en viure de vegades sota un regim 
de cepa tolerdncia i de vegades semiclandestinament i habilitaren una sina- 
goga, presidida per un rabí vingut de Saldnica. 
El 1954 s'inaugura un Centre de Coinunitat, el mateix que existeix 
ara, ja rcconeguda oficialment la seva religió. 
Abans de conéixer I'existéncia del barri jueu, ens consta la presencia 
de jueus a Barcelona, malgrat no saber si constituien comunitat. Al s. M, el 
jueu Judacot fa de missatger entre Carles el Calb i els barcelonins; en l'assalt 
a Barcelona per al-Mansur (any 985) moriren jueus i les propietats dels que 
no tenien hereus passaren a tnans del Coilite. 
Coneixem documentaiment I'existencia &un barri jueu de Barcelona 
des del segle iX, quan se'ns parla d'un carrer que solebat ire ad callemjudai- 
cum. La paraula sscall.. significa ,carrer petit o carreró,.; posteriorment, el nom 
s'estengué a tot el conjunt de carrers ocupats pels jueus; la comunitat de 
jueus rebé el nom d'ALjama. 
El barri tingué uns límits reconeguts: el carres del Call, els de Sant 
Honorat, Sant Sever-Bakada de Santa Eulalia i el marcat pel mur rosni (pas- 
sava enriiig dels actuals carrers de I'Arc de Sant Ratiion del Call i Hanys 
Nous). A finals del s. Xil, poiser con? a conseqüéncia de les disposicions 
etnanades del Concili del Lateri, el barri va ser tancat; es deuria construir un 
mur o Iapia (potser són les restes descobertes sota el Pati dels Tarongers, del 
Palau de la Generalitat) i també servirien els propis carrers com a tanca; 
tenia dues portes que donaven a l'exterior, una al cap de1 carrer de Sant 
Honoral vers la Plaga de Satit Jaume, i I'alrre sota el Castell Nou. Aquest cas- 
tell era la fortificació medieval construida sobre la porta romana; ocupdva 
aproximada~ilent I'actual illa entre els carrers del Call, AvinyO i Ferran, i 
desaparegué conipletament amb l'obertura d'aquesr darrer. 
A mitjan s. XII, 12Aljama barcelonina acoilí unes 60 famíles jueves 
expulsades de Franca. El barri queda petit i es comen@ a urbanitzar l'espai 
fora muralla: els carrers de Ranys Nous, Roqueria i Avinyó. Es feu tainbé 
un altre Call, conegut pels noiiis de Call Menor, de n 'hgela o d'en Sanah~ija; 
d'aquest cal1 no coneixem els Iímits exactes, estava sota el Castell Nou, fora 
muralles, en la zona compresa pels caners actuals de Ferran, Lleona, Tres- 
sallirs ..., la seva sinagoga fou convertida per uns conversos en església de la 
Trinitat i és I'actual església de  Sant Jaume, al carrer Ferran; aquest Call 
Menor no tenia comunicació directa ainb el Majos. 
La comiinitat jueva depenia del rei directament o a través clel seu bar- 
lie; les a~ttoritats inunicipals no tenien cap poder sobre el barri; a partir del 
s. XíV dictaren aigunes ordinacions, pero referides únicament a situacions o 
actuacions fora del Call. 
Com a conseqüencia dels avalots de I'any 1391, iniciats a Sevilla i 
estesos a gairebé tota la península Iberica, el Cal1 barceloní va ser atacar els 
dies 5 i 7 d'agost del matek any; els danys fosen tan impofiants que ja no es 
refeu mal rnés, tnalgrac els esforcos del re;. L'any 1401 el rei dicta el privilegi 
pel qual Barcelona no tornaria a tenis un barri jueu. El niunicipi intervin- 
gué aleshores en aquest espai fins ara tancat, l'obrí i I'lirbanitza. 
Els jueus posseien un cementiri propi a Montju'ic, terres a diversos 
indrets del Pla de Barcelona, i botigues i obradors dins la ciutat, fora del Call. 
L'interior del Call és prou conegut documentalment, pero ben poques 
restes materials han anibat fins a nosaltres. 
Hem de fer un esforf imaginatiu si ens volem passejar per un barri 
desaparegut ja fa 600 anys. 
Pafrint de la Placa Sant Jaume (aleshores molt petita, sense els edifi- 
cis que ara li donen caricter) i enfilant el carrer de Sant Honorat, ens podem 
imaginar la tanca i la torre d'entrada al Call, i, a I'esquena, veuríem el Cas- 
tell Nou. 
Les cases del carrer de Sant Honorat limitaven amb les del carrer del 
Bisbe, peró no hi tenien sortida, excepte la casa de Bonjuhi Cabrit, que va 
ser, precisament, la que compraren els Diputats del General en desapareixer 
el Call per a establir allí la seva seu; al costat d'aquesta p la~a ,  direcció PIafa 
de Sant Jaume, hi havia un carreró sense sortida; alli hi havia la Sinagoga 
Menor, una escola d'esgrima i la casa dels Corayef. Hi havia també una font 
pública davant el carrer de la Fniita que li dona nom durant un temps. 
La Devallada de Sanra Eulalia (aleshores comprenia també part de 
l'actual carrer de Sant Sever) tancava el barri pel nord, Era un carrer sense 
sortida, tancat per construccions particulars a la dreta, vers les propietats 
del bisbe, i pel mur roma a l'esquerra; una vegada desaparegut el Call, les 
a~itoritats municipals perllongaren aquest carrer a través del mur rorni, cap 
el carrer de la Palla. 
Sant Domenec del Cal1 era el carrer principal del barri, conegut pel 
carrer de la Sinagoga Major, per estar situat aquí aquest edifici. Tocant ja al 
carrer del Call, hi havia les carnisseries i la casa del porter. El nom de Sant 
Domenec li ve d'haver estar el dia d'aquest sant quan el Call va ser atacat. 
El carrer de 1'Arc de Sant Ramon del Call, que segueix la Iínia del mur 
roma per la seva banda interior, no tenia sortida al carrer del Call: per un 
pont elevat, es comunicava directament amb el Castell Nou. A la cantonada 
amb la p la~a  d'en Manuel Ribé hi ha una casa molt antiga de principis del s. 
XiV que encara conserva algunes mostres de la seva arquitectuct original. A 
I'altra banda del carrer hi havia viries cases particulars i la Sinagoga de les 
Dones. 
Al carrer de Marlet trobem el record més significatiu del Call: i'ins- 
cripció, encastada a la fagana d'una casa, que ens fa memoria que alli hi 
havia hagut I'edifici de la Fundació Pia creada per Samuel Ha-Sardí, que 
acollia pobres, malalts i viatgers; la traducció que es posa sota la Iipida i'any 
1820 és incorrecta; la correcta és: ,,Fundació Pia de Samuel Ha-Sardí, el seu 
llum crema permanentment.. 
El carrer del Call és el que dona nom al barri i, per extensió, a molts 
dels barris jueus catalans. Era un carrer roma i al seu cap s'obre la porta de 
El casc antic de Barcelona, on s'uhicava :tntigameni el CziII j~ieu 
la muralla; pero segurarnent, arnh la construcció del Castell Nou: aquesta 
porta queda tancada; s'ohrí un pas nou a través del mur roma i el carrer va 
ser desviar; les restes daquesta obertura encara les podem veure a la fagana 
de la casa que conserva també una torre i iin Fragriient dP1 lleng r-orml al 
seu interior. 
Les cases núms. 5 i 7 són del s. XIV, restaiirades modernament. En 
aquest carrer, així con1 en els de la Boqueria, Avinyó i Banys Nous, s'esta- 
bliren molts conversos dedicats principalnlent a la confecció de veis de seda, 
ofici herelat dels seus avantpassats. 
El noin del carrer de Banys Nous li prové d'haver estar alla, fent can- 
tonada anib el de la Boqueria, l'edifici dels Banys, constru'it per ]'alfaquí 
Abrahan1 Bonastri~c en societat ainb el conite Rainon Berenguer: I'any 1160. 
Desaparegueren el segle passat, peró conserven1 pl&nols, descripcions i una 
maqueta (al Museir d'Hist6ria de la ciutat de Barcelona) que permeten de 
fer-nos una idea de coin eren. 
Per acabar el recorregut, anem veis el carrer de Ferran, passant pel 
carrer de 1'Arc del Reinei, antigament anoinenat d'en Sanahuja; des d'alla 
veurem I'entrada a la capeila del Remei -de I'església de Sant Jaurne- que, 
com hem dit anterionnent, ocupa I'espai de I'antiga sinagoga del Cal1 Menor. 
Els seus habitants 
La major part dels jueus que vivien dins el Cal1 eren artesans, de- 
dicant-se preferentment als oficis de sabater: teixidor, orfebre, coraler o 
enquadernador; d'altres eren metges (rnolt apreciats pels cristians), traduc- 
tors, prestamistes; cenament, molts d'eils es feren un noni dins el món cul- 
tural i les seves obres han arribat fins a nosaltres: Isaac ben Roven ,-el bar- 
celoní.b, Abraham bar Hiyd i Jadtifa ben Barziiay, capdavanters en  l'ús de 
I'hebreu corn a llengua culta. Jucrf ben Meir ben Zabara, metge, conreador 
del genere literari conegut com m a c a m .  Sesset Benvenist, metge i batlle del 
rei Alfons el Cast, que escrigué diversos tractats medics. Abraham ben Has- 
&ay, defensor de Maiinónides, destaca com a traductor de I'arab i fou autor 
d'Elpñncep i el Monjo. Samuel Ha-Sardí escrigué el Llibre de  les Ofrenes, 
obra de jurispnidencia religiosa. Salomó ben Adret, rabí de Barcelona, una 
de les figures més importants del judaisme catala, gran talmudista i juris- 
consult, assessor del rei en temes jueus, crea l'Escoia Talmíidica de Barce- 
lona i foil transmissor de les idees cabalístiques de Nahmanides i Iiasday 
Cresques, autor d'OrAdonay, I'última gran obra de la filosofia jueva rnedie- 
val, entre molts altres autors. 
Les inHuencies eren mútues: els jueus iisaven la llengua catalana i els 
seus noms eren romanitzats. Imiraven dels cristians alguns teines del dret 
privat, corn les arres; del dret públic com les confraries i el dret administra- 
tiu com la clavaria. Finalment, pel que fa al funcionament intern de la comu- 
nitat, foren rnoltes les sirniiituds amb el reginl municipal empreat pels seus 
veins cristians. 
